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Idil Biret halâ harika çocuk
c'hopin’in 150. ölüm yılı nedeniyle bestecinin 1. piyano konçertosunu çalan İdil Biret 
yine harika idi. Chopin’i yumuşacık, derin bir tuşe ile inceden inceye işledi. Kim bilir 
yaşamı boyunca kaçıncı kez seslendirdiği bu konçertoyu kanıksamadan, hâlâ taze bir 
coşku ile üstelik olgunlaşan bir anlayış ile çalması onun ‘harika’lık niteliklerinden birisi.
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 
(İDSO) mevsimi çok anlamlı bir kon­
serle açtı. Depremzedeler için verilen 
konserde piyanist İdil Biret, Chopin’in 
150. ölüm yılı nedeniyle bestecinin 1. 
piyano konçertosunu çaldı. Chopin’in 
anavatanından gelen bir şef, Marek Pi- 
jarowski, konseri yönetiyordu. Diğer 
yapıt, yine Chopin’in anavatanından 
çağdaş bir besteciye, Lutoslawski’ye ait­
ti. Bestecinin Orkestra Konçertosu’nu 
(1954) dinledik. Yer yer pastoral, folk­
lorik, yer yer Şostakoviç parlaklığında, 
orkestranın her çalgı grubunu öne çı­
karan, değişik çalgıların birlikte çalma­
sıyla yeni tınılar deneyen güzel bir ya­
pıt. Yeni konser mevsimine 20. yüzyı­
lın önde gelen bir bestecisi ile başla­
mak, üstelik yirmi birinci yüzyıla bağ­
lanacağımız bu döneme çağımızdan bir 
ses ile merhaba demek, çok yerinde bir 
seçimdi. Marek Pijarowski (1951) du­
yarlı, bilgili, yetenekli bir şef. Gerek 
Chopin’in konçertosunda solist ile sağ­
ladığı bütünleşme, gerekse orkestra kon­
çertosunda ayrıntıları gözeten titizliği ile 
dikkat çekti. İDSO da (bakır nefesli so­
runları bir yana) bu açılış konserinde 
oldukça başarılıydı. İdil Biret ise yine 
harika idi. Chopin’i yumuşacık, derin bir 
tuşe ile inceden inceye işledi. Kim bilir 
yaşamı boyunca kaçıncı kez seslendir­
diği bu konçertoyu kanıksamadan, hâ­
lâ taze bir coşku ile üstelik olgunlaşan 
bir anlayış ile çalması onun “harika”lık 
niteliklerinden birisi. Harika çocukluk­
tan harika insanlığa evrilmiş az yetişen, 
az bulunan bir sanatçı. NTV’de yeni 
başlayacağım bir müzik programı için 
“harika”lığın sırlarım konuşuyoruz. 
“ Ben hiçbir zaman farkında değildim ki 
harika çocuk olduğumun! Annem izin 
vermezdi böyle şeylerin abartılmasına. 
Hem herkesin bir şeyler çaldığını, bunun 
doğal olduğunu sanırdım. Fark ettiğim­
de de artık büyümüştüm.’’ (Şımarama- 
yacak kadar büyümüştüm demek istiyor). 
Dünyanın dört bir yanında pek çoğu öv­
gü dolu olmak üzere hakkında yazılar 
yazılmış, eleştiriler yapılmış. Ancak 
olumsuz eleştiriler almadığı da söylene­
mez. Yine olgun bir yaklaşımla bunun 
çok doğal olduğunu ve her olumsuz 
eleştiriye değer verdiğini, oturup dü­
şündüğünü belirtiyor. Her zamanki se­
vecen, alçakgönüllü, yaptığı işten mut­
luluk duyan, güler yüzlü kimliği ile. Bir 
zamanlar kaydettiği tüm Chopin yapıt­
ları yeni bir kutu içinde “Chopin Yılı” 
bağlamında Naxos firması tarafından 
şimdilerde yeniden piyasaya sürülmüş. 
Dışı da içi de çok alımlı bir paket.
İDSO’nun yeni programı
İDSO’nun yeni yıl programı geçen 
yıllara oranla daha doyurucu, daha an­
lamlı. Gerek şef ve solistler, gerekse ya­
pıtlar ve konserlerin kendi içindeki te- 
matik yapısı dikkatle seçilmiş. Rahba- 
ri, Altschuller. Greenwood, Krimetz, Pi­
jarowski, Domarkas, Galati Pirolli gibi 
tanıdığımız konuk şefler var. Çekoslo­
vakya’nın ünlü şeflerinden Martin Tu- 
movsky’nin yöneteceği konser, tarihi 
bir özellik taşıyacak. Az sayıdaki konuk 
solistten Kavafyan, Tretjaikov, Hia loff, 
Marielle Nordmann gibi isimleri tanı­
yoruz. The Hilliard Ensemble’ın vokal 
konseri bir sürpriz. Yerli solistlerimiz­
den gençlere oldukça geniş bir yer ve­
rilmiş. Bülent Evcil, Selim Aykal, Eser 
Bilgemen, Efe Baltacıgil, Burçin Büke, 
Hakkı Öztürk, Gürcan Tüyel vb. gibi. 
Bu yıl önceki yılların tersine Türk bes­
tecilerinin çalınmasına da oldukça özen 
gösterilmiş. Saygun, Rey, Tarcan, Tura, 
İdiz, Erdener ve Sakpınar gibi çeşitli 
besteci kuşaklarımızdan müzik dinle­
yeceğiz. Erol Erdinç, Rengim Gökmen 
ve Mete Sakpınar üstlenmişler Türk
bestecilerini. Henüz programı açıklan­
mayan Hikmet Şimşek de Atatürk’ü An­
ma Konseri’nde herhalde Türk besteci­
lerine yer verecektir. Solistlerimizden Su­
na Kan ve Ayla Erduran, Gülsin Onay, 
Ruşen Güneş, İsmail Aşan ve Sevin Berk 
gibi bildik isimler var. Program içeriğin­
de tematik birliğe özen gösterilmiş. Ör­
neğin Rachmaninof, Brahms, Çaykovs- 
ki, Rodrigo gibi bestecilere konserler 
ayrılmış. Ayrıca İngiliz bestecilerinden, 
Barok bestecilerinden ya da çağ başı 
bestecilerinden oluşan programlar bir 
araya getirilmiş. Geçen yıl konser “mü­
davimlerinin yakınmasına neden olan 
hafif müzik konserleri de bu yıl yer al­
mıyor. Daha titizce hazırlanan bu prog­
ram, mutlaka izleyicinin de dikkatini 
çekecektir.
Program notlarına
özen ger e k iy o r____________
Geçen yıl program notları giderek 
özensizleşmişti. Hem Türkçe bakımın­
dan inanılmaz hatalarla doluydu, hem 
de eski ve yanlış bilgiler bakımından 
İstanbul gibi bir kente yakışmayacak 
bir kitapçık görünümündeydi. Bu yıl 
umarız daha özenle hazırlanır derken, ilk 
programdaki eksikler ve hatalar yine 
şaşırtıcıydı: İdil Biret’in bu eski özgeç­
mişi artık değişemez mi? 1986’dan son­
ra yaptığı hiçbir şey yer almıyor. Ne Bo­
ulez plağı, ne Chopin, Brahms, Rach­
maninof’un tüm piyano yapıtlarını kay­
dederek CD dağarcığına sunduğu büyük 
külliyat, ne Varşova’da kazandığı “Grand 
Prix du Disque” ödülü!
Ya Lutoslawski (1913-1994) gibi ül­
kemizde az tanınan bir bestecinin sekiz 
satırlık özgeçmişine ne demeli! Ancak 
194^’ya dek, yani gençlik döneminde­
ki yapıtlarından söz edilmiş. Oysa Lu­
toslawski ikinci Dünya Savaşı’nda Al­
manların tutsağı olmuş, bu onun sanat­
çı kişiliğinde büyük izler bırakmıştır. 
1950 sonrasında yeni müzikle tanıştık­
ça dizisel ve rastlantısal yöntemleri kul­
lanmış, hâlâ günümüz müziğinin göz­
de yöntemlerinden biri olan minimaliz- 
min de öncülüğünü yapmıştır. Venedik 
Oyunları, Matem Müziği, Zincirler adlı 
orkestra yapıtı, piyano ve çello konçer­
toları besteciyi üne kavuşturan başlıca 
çalışmalarıdır. Yirminci yüzyılı yirmi- 
birinci yüzyıla bağlayacak birkaç bes­
teci arasında adı anılan Lutoslawsld için 
daha yazılacak pek çok şey var. Ayrıca 
sekiz satırlık öyküsüne ölüm tarihi bile 
eklenmemiş. Program notlarının doğru 
ve aydınlatıcı olması arşiv açısından bü­
yük önem taşır. Özellikle müzik öğren­
cilerine ve hazırlanmamış dinleyiciye 
bu kitapçığın vereceği bilgiler çok ya­
rarlıdır.
Madalyonun diğer bir yüzü de gide­
rek yaşamöyküsünü uzun yazmaya baş­
layan sanatçılarımız. Kimilerinin on yıl 
önceki özgeçmişleriyle şimdiki arasın­
da iki misli fark var. Yeni bir şeyler ek­
lendiğinden değil, eski olaylara yeni bir 
anlatım getirdiklerinden. Hele gençle­
rimiz için özgeçmiş düzenlemek konu­
su çok önemli: “Ayakta” alkışlanan kon­
serler, birincilikle bitirilen okullar, pe­
kiyi dereceli diplomalar, aile arasında ve­
rilmiş adı hiç duyulmamış ödüller... 
Bunlar hep gereksiz bilgiler. Zaten oku- 
duklan okullar, öğretmenler, çaldıkları 
salonlar, yöneten şefler, birlikte çaldık­
ları diğer sanatçılar, katıldıkları festi­
valler ve aldıkları uluslararası ödüller, 
onları tanıtmak için yeterli bilgidir. Üs­
tün sanatçının bir özelliği de alçakgö­
nüllü olmasını bilmektir. Orkestra yö­
netimleri bu konuya eğilip program not­
lan için belli ölçütleri gözeten bir kalıp 
hazırlayabilir mi acaba?
Çukurova Devlet Senfoni 
perde açamıyor_____________
Yeni mevsime başlayanlann yanı sı­
ra başlayamayanlar da var kültür yaşa­
mımızda. Bunlardan birisi de Çukuro­
va Devlet Senfoni Orkestrası. 1992’den 
beri varlığını korumaya çalışan, senfo­
nik kimliğe kavuşmak için kadrolarını 
bekleyen orkestra, bugüne dek Adana Fi­
larmoni Demeği tarafından destekleni­
yordu. Hep bir sonraki yıla sınavlar açı­
lacak, kadrolar çıkacak umuduyla. Ve bu 
süre içinde birkaç yeni orkestraya yeni 
kadrolar verildiği halde onca yıldır Ada- 
na’nın sesi olan bu orkestra yine bir ke­
narda unutuldu. Üstelik Maliye Bakan­
lığı 23 takviye kadro sayısını da bu yıl 
10’a indirdiğini bildirm iş. Elimizde 
özenle hazırlanmış bir yıllık program du­
ruyor. Dinleyicisiyle, solocularıyla, şef­
leriyle mevsime hazır bir orkestra. Öte 
yanda yeni mezun nice genç müzikçi iş 
bekliyor. Neden birleştirilemez bu güç­
ler birbirleriyle?
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